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重要な他者と勝利志向的スポーツ態度
― 中 学 ･ 高 校 の 野 球 ､ バ レ ー ボ ー ル 部 員 の 事 例 ―
Significant Others and Professionalized Sport Attitudes of 
Students Participating in School Baseball and Volleyball Teams
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中 学 高 校
ゲーム志向 男子 女子 男子 女子
(N) (279) (291) (279) (206)
プレー 志向 55.9 63.2 33.0 42.2
勝利志向 44.1 36.8 67.0 57.8
Ⅹ2-3.168 Ⅹ2-4.362
p-<0.1 p<0.05
(備考)中 ･高男子差 :Ⅹ2-29.729 P<0.001

























































男 子(N) (184) (43) (27) (25) (214)
プレー志向 56.6 51.2 48.1 68.0 33.6









x2(3)-2,094 p>0.05 x2(3)-5.629 p>0.05
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Ⅹ2(2)-3.905 p>0.05 x2(2)-1.006 p>0,05
????????????????????????????????????
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